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Idénybérlet 70. szám.
“ Páros ““
IV. Kisbériét 10. szám.
" Páros
Hétfőn, 1889. deozember hó 16-án,
Püspöki Imre jutalomjátékául adatik
Énekes színmű 3 felvonásban. Irta: Gormon és Grangé. Fordította: D r. Pallay M ik iiig. (Rendező:
 _________________________  Püspöki 1. Karnagy: Tombor.)______ _ _ _ _
l-sö  felvonás. „Az uzsorás barátsága." Személyek:
Márton apó, hajdan targonczás, Félix, Armánd barátja — Péchy. Pampetta — — — — Kocsis E
most tőkepénzes — Püspöki. j A vicomte — — — Karacs. (Georgina — — — — Ábrányi M.
Márton Armánd, fia — — Somló. A marquis — - - -  Juhai. Celina — — — — Sül inka M.
Genovéva, Márton apó neje Lászyné. Charanson, uzsorás — Hegyessi. Lőrincz, szolga Arinándnál Szentes.
Amália, fogadott leánya — Palotai P. Oly inpia, operette énekesnő Ellingerl. Battien, kertész— — — Erdős.
Armánd barátai. Énekesnők. Színésznők. Történik: közel Párishoz Antenilleben.
Az 1. felvonásban előforduló „ L ili  keringő"-t énekli: Kocsis Etelka. 11. „Bucsudái" énekli: Karacs Imre.
Második felvonás: „A család öröme." Személyek:
Püspöki. j Armánd — — — — Somló. I Félix —
Lászyné. I Amália —- — Palotai P. I Charanson





Harmadik felvonás: „A  munka diadala." Személyek:
— -  Püspöki. Olympia, neje — — — Ellingerl. Gáspár, J — — — Gulyás.
— — Lászyné. Lőrincz, kávéházi pinczér — Szentes. Pietro, | , — Gyöngyösi.
— — Palotai P. Duboarg, hajóskapitány — Balassa. Paolo, j engeresze — Nagy J.
- -  — Somló. Gerard, rendőr — — — Némethy. Giacomo, ] — — — Tihanyi.
— - Péchi. Egy matróz — — — Szabó. Tört. a havrei kikötőben két évvel később.
— — Hegyessi. Egy fogadó szolga — — Mátrai. Idő: jelenkor.







Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 12-ig és délután 3 —5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap, kedden, 1889. déczember hó 17-én, páratlan bérletben
Vígjáték 4 felvonásban.
Ezzel: Jow e és CSeffry angol tornam ím zek
u. n. béka és gyikmutatványai, saját kfllön díszleteikkel. 
yHSp Legközelebbi operette újdonság: B elevillei szűz.
igazgató,
Folyó szóm 89 ___  ims.n,.®..      — . (Bgm. 4043.)
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